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1.
Papst Alexander III. teilt dem Prior und den Mo¨nchen der Karta¨user mit, daß er
das von Bischof Heinrich [I.] von Gurk mit Rat und Zustimmung seines Domkapitels
und seiner Ministerialen auf dem Kirchengut Gairach in der [Karantanischen] Mark
fu¨r ihren Orden gegru¨ndete und entsprechend ausgestattete Kloster mit seinem Bereich
und allen Besitzungen auf Bitte des Bischofs in den pa¨pstlichen Schutz genommen und
was der Bischof bestimmte besta¨tigt hat.
[1173/74] Juni 2, Anagni.
Abschr. 3. V. 16. Jh. im Gairacher Diplomatar Cilli, Histor. Archiv: Hs. 4 pag. 1
Nr. A 1 (B).
Pusch, Chronologia 1 (1715) 374f. unvollst. zu 1176 = Pusch – Fro¨lich, Dipl.
Styr. 2 (1756) 135 Nr. 1 = Migne, Patrol. lat. 200 (1855) 949 Nr. 1082 = StUB
1 (1875) 530 Nr. 558 (jedoch richtig erga¨nzt) zu (? 1174). — Mlinaricˇ, Kartuziji
(1991) 557f. aus B zu 1173 oder 1174.
Ausz.: MC 1 (1896) 214 Nr. 288 zu 1173-74. — Frass in ZHVSt 64 (1973) 57.
Dt. U¨bers.: Muchar, Gesch. 4 (1848) 488 zu 1174 (oder 1175).
Reg.: Ankershofen in AVGT 2 (1850) 133 Nr. 417 zu c. 1174 = Ankershofen
in AO¨G 11 (1853) 308 Nr. 455. — Jaffe´, RP (1852) 787 Nr. 8261 = Jaffe´ –
Loewenfeld, RP 2 (1888) 270 Nr. 12.292. — Brackmann, GP 1 (1911) 137 Nr. 1
zu 1173-74. — Kos, Gradivo 4 (1915) 271 Nr. 534 zu 1173-74. — Mlinaricˇ a. a. O.
(1991) 110 zu 1173 oder 1174.
Der erste Druck von Pusch beruht offensichtlich auf dem damals noch vorhandenen
Original und wird daher mit der Sigle p zur Textgestaltung herangezogen.
Die Abschriften im Diplomatar wurden von Bischof Peter von Laibach (1560 –
1568; s. Dolinar in Gatz, Bischo¨fe (1996) 658f.) unbekannt wann (1564 ?) beglau-
bigt und sind, wie der bis zum Jahre 1438 reichende Inhalt des Diplomatars er-
kennen la¨ßt, einer nicht mehr erhaltenen Vorlage aus der Mitte bzw. 2. Ha¨lfte des
15. Jahrhunderts entnommen.
Das oben genannte Diplomatar, das erst seit 1983 im Zgodovinski arhiv zu Celje
verwahrt wird, befand sich bis zur Auslieferung dorthin in Wien im HHStA als Hs.
Weiß 383 (Bo¨hm 1096).
Die fehlende Jahresangabe dieser in Form eines einfachen Privilegs abgefaßten
Mitteilung bzw. Verleihung an den Karta¨userorden ist zu erschließen einerseits
aus der Sedenzzeit des Bischofs Heinrich (1167 – 1174), andererseits aus dem
Itinerar bzw. Aufenthalt des Papstes in Anagni, der dort vom 28. Ma¨rz 1173 bis
zum 8. Oktober 1174 urkundete (s. Jaffe´ – Loewenfeld a. a. O. 265 Nr. 12.215 bzw.
277 Nr. 12.393). Da am 4. Juni 1174 ein pa¨pstliches Mandat an den Salzburger
Erzbischof Adalbert II. betreffend die Ereignisse in Ka¨rnten erging (s. MC 3, 445
2Nr. 1158), wa¨re es mo¨glich, daß zugleich auch die vorliegende Urkunde ausgefertigt
und wie u¨blich eine Zweitschrift fu¨r die betroffenen Mo¨nche in Gairach mit dem
gleichen Boten zugestellt wurde. Da die namentliche Nennung des fu¨r den ganzen
Orden bestimmenden Priors der “Großen Kartause (Grande Chartreuse)” fehlt
und u¨berdies 1174 Prior Basilius resignierte und ihm Prior Guigo II. folgte, wa¨re
nur fu¨r den Fall, daß das Datum des Wechsels genau feststellbar ist, eine sichere
zeitliche Einreihung mo¨glich.
Alexander episcopus servus servorum dei dilectis filiis ... priori et fratribus Cartusiensi-
bus salutem et apostolicam benedictionem. His, que ad cultum religionis pertinere
videntur, studio totiusa solicitudinisb nos decet intendere et que ad decorem domini
spectare noscuntur, diligenter et solicitec confovered. Ex scripto siquidem venerabilis
fratris nostri Henrici Gurcensis episcopi innotuit, quod ipse divine inspirationis gratia
tractus, cum consilio et assensu prepositi et canonicorum ecclesie sue et ministerialium
eiusdem ecclesie in predio quodam Girio nomine in Marchia sito, quod ad ius predicte
ecclesie pertinet, de congregatione vestra ad honorem dei collegium statuit et fratribus
illic commorantibus tantum in reditibus et possessionibuse assignavit, quantum ad ne-
cessaria vite eorum honeste sufficeref possit. Attendentes itaque religionem vestram deo
gratam et acceptem existere, ad preces predicti episcopi prescriptum locum cum termi-
nis et possessionibus cultis et incultis eidem loco ab episcopo, sicut diximus, assignatis
sub beati Petri et nostra protectione suscipimus et, quod inde prefatus episcopus fecit,
firmum et stabile perpetuo manere sancimusg. Statuentes, ut nulli omnino hominum
liceat hanc paginam nostre protectionis et confirmationis infringere vel ei aliquatenus
contraire. Si quis autem hoch attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis dei
et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurumh. Datum Anagnie
III nonas iunii.
Alexander papa tercius1.
a) p, tocius B b) pB statt richtig sollicitudinis c) p, B richtig sollicite d) p, conservare B
e) p, posessionibus B f) p, suficere B g) p statt richtig sanximus, sancivimus B h) hoc –
incursum B, fehlt p
1) B nach Inschrift der Bleibulle.
